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S TATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
........... .... .. s.outh. .. Po r.t.1.an d ..... ...... , M aine 
Date ............. Jun:e····28-··· ··1 940· .... .......... .... . , 
Name ... ..... .. .. ... .. .... ... ... .... ....... ... .. E.?-.tl.~ ... H9.P.~.rJ; .. Jµ:.?-hm~ r .. ... .. ...... ............................. .. ....... ... ... .......... ... .... .. .... . 
Street Address ....... ...... .... ... ... ..... $.~ .... O.~.~~P. .. .V.:L.~w. ... RR.~.4 .......... .... .. .. .... .......... ... ................ .. .. .. .. ........................ . . 
City or Town ........ ....... .. .... ... ... . (;_gp~ ... .E.l.:L.z.ab.e.th. ... .. .... ..................... ..... ... .... ..................................... ...... ........ . 
How long in United States ... .... .... 2 ... ye.ar..s ....... .... ........................ ... How long in M aine .... .. 2 ... ye.ar..s ..... .... . 
Born in ...... .!,i~:n.n..11.e..:l.m. ... .., .... G.e..:rm..ang .... ...... .. ............ .... ....... .... . .. Date of Birth ... .... .. F.eb., .... 2.<a.,. ... 19.3.2 .. 
If married, how many children ........ no. t ... ma.r.r.i e.d ... ... ...... .. .... .... .. O ccupation . ....... s.t ude.nt ...... ........... ... .. 
Name of employer ..... .............. .. At.tends ... Co.t.tag e ... Far.ms .. .S.cho.01 ...... ..... ...... .... ......... .... .. ...... ..... ...... .. . 
(Present or last) 
• Address of en1ployer .... .. ..... ..... ... ..... ........ .. .................... ......... ...... ....... .. ... ....... ........... ...... ... .... ............ .... ... ... ............. .... .. . .. 
English ..... .... ....... .... ...... .... ... ..... Speak. ... .. .. Y.e.s. ...................... Read ....... Y.e{? ....... ............. Write .. ....... .X~.1:1 ........ ....... . 
Other languages ... ... .. ... N.one .. ............ .............. ......... ..... ....... ............. .... .. .. ....... ..... ......... .. .................. .. .... .... ............ .... .. . 
Have you made application for citizenship? ....... ... H.o ............................ .. .... ...... ...... .... ........... .. ....................... .. .... ...... . 
Have you ever had military service? ..... ...... .. .......... No ..... ... .. .. .......... .. ..... ..... .. .... ... ....... .. ...... .. .... .......... ..... ......... ..... ..... . 
If so, where? .. ..... ... ... ... .... .... ..... .. .. ...... .......... ........ . ... ............ When? ....... ........ ... ... ...... .. .. ... ... .... .. ........... ........ ......... .......... . 
AS~ESSORS DE~Ar~ , ML I ( 
MUNICII ·AL. U UI\..O r 
SO. PORTLAND, M AI r: 
Signature .. ~ .... ~ ..... ........... .. ... .... . 
Hans Krahmer 
